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Szolnoki Erzsébet és Pusztai Piroska:  
NÉPGAZDASÁGUNK BÜNTETŐJOGI VÉDELMÉNEK EGYES 
JELLEMZŐ VONÁSAI A FELSZAi3ADULÁSTÚL A BTK-IG 
 
Bűntető jogalkotásunk a II. világháboru utáni- 
válsetg idósznkában 
A szerzők e fejezetben bemutatják Magyarország politikai, 
társadalmi, gazdasági helyzetét közvetlenül a felszabadulás 
után. Ismertetik azokat-a jogszabályokat, amelyek egyfelől ki-
iktatták a feudális maradványokat és a fasiszta joganyagot bUn-
tetőjogunkból, másfelől pedig büntetőjogi szankciókkal biztosi-
tott szervezeti féltételeit szolgáltatták az állami apparátus 
ás e gazdaság normális müködóse megteremtésének sz 1945-46-os 
években. Értékelik e korszak .legjelentősebb büntető jogszabá-
lyát = 8800/1946. ME sz. rendeletet - amely a gazdasági rend 
védelméről, a ezen belül az á.rdrágitó visszaélésekről szólt,. s 
egészen az uj Btk. megalkotásáig kiemelkedő szerepet töltött 
be. 
A fejezet azoknak a tényeknek a vizsgálatával záirul, amelyek 
a gazdaság helyreállitása sikeres folyamatát jellemezték a sta 
bilizáció utáni időszakban ós egy olyan 3 éves gazdasági terv 
készitését, amely már a nemzetgazdaság teljes helyreállitását 
tiszte ki közvetlen feladatul. 
 
Büntető jogalkotásunk .a teljes helyreállitás  
időszakában 
A terv sikeres megvalósitása a tervben előirányzott be-
ruházások megfelelő végrehajtásától függött. Békepengőre át-
számolva közel másfél milliárd beruházási összegből 389,2 mil-
lió pengő jutott a közlekedés helyreállitására, 387,25 millió 
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A kulturális cdlokra, 281,5, millió volt .a közvetlen __mezőgaz-
dasági beruházások összege, ami a közvetettel együtt 500 mil-
liót Aelentett. Közel 224 millió szolgálta az ipar - helyreálli-
tósát, fe jlesztéséto Bár a legtöbb beruházás az ország, az 
egész lakosság érdekeit szoltálta, viszonylag mégis nagyobb 
mértékben kellett növelnünk azokat a beruházásokat, amelyek 
közvetlenül a falut szolgálták. E - mintegy 500 milliónyi - 
beruházásból 202 millió a •szövetfezetek mogerősitésót célozta, 
mivel 'méSr ekkor Világossá v ált , hogy a népi Magyarország gaz- 
életében a szövetkezeteknek összehasonlithatatlanul na- 
,- 
gyobb szerepet koll. játsznniuk. 
A' tervtörvény végrehajtásaként megjelent 10.070/1947. 
Korm.sz.rendelet a szigoru tervgazdálkodás köréhé vonta azokat 
az üzemeket, amelyek továbbeladák .részére termeltek és elemi • 
erővel' hajtott munkapépet használva legalább 10 alkalmazottat 
fo;lalkoztattal;. •Idevonta azokat az' üzemeket is, amelye!; köz-
vetlen' fogyasztóknak is termeltek és elemi erővel hajtott mun-
kagópet használva 20 alkalmazo ttat . foglalkoztattak, továbbá • 
azokat, amelyek elemi erővel hajtott munkagépet nem hasi náltek 
ugyan, de legalább 25 alkalmazottat foglalkoztattak. Ezek az 
üzemek működősüket jóváhagyott részletterv keretében voltak 
kötelesek folytatni és bármiféle beruházásra csak az Országos 
Tervhivatal engedélye alapján voltak jogosultak. 	 . 
A rendelet az engedély nélküli beruházást vétségnek nyilváni-
totta és egy évig terjedhető fogházbüntetéssel rendelte hűn-
tetní. 
Ugyancsak a tervtörvény végrehajtását szolgálta a 10.52.0/1947. 
szo miniszterelnöki rendelet, amely a tervmegbizottakról ren-
delkezett.' . 
A .hároméves terv átfogó jellegű b intetójOgí védelmét a 
14.200/1947. Korra. sz. rendelet adta. E . jogszabály . rendelkezé-• 
3ei két csoportba sorolhatók. . 
1.1 Ide tartoztak azok a 'törvényi tényállások, amelyek szer-
kezetüket és a cselekményt ille teen. azonosak a 8800/1946. mn sz. 
rendelet 7 §. 1..5 pontjai, illetőleg 8. § 1. pontjában megha- 
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tározott törvényi tény állásokkal, azzal az eltéréssel, ho gy a 
jogalkotó itt az 1947. XVII. tc-re utalva kifejezésre juttatta 
a büntetendő cselekményeknek a tervvel való kapcsolatát. A 
14.200/1947. Korra. sz.r. endelot a 8800/1946. ME sz. - rendelettől 
csupán jogi tárgyában különbözött. r:: rendelet alapján az olyan . 
cselekmények voltak büntetendők, amelyek a tervet sértették, 
vagy veszélyeztették. I-Ia ez nem volt megállapitható, a cselek-
ményt közellátás érdekét veszélyeztető 'büntettként kellett el-
birálni, azaz a 8800/1946. ME sz.. rendelet került alkalmazásra: 
A két jogszabály egymással az t elternativitás viszonyában volt. 
2./ A kormányrendelet második része olyan büncselekmér1yi 
alakzatokat vezetett be büntetőjogunkba, amelyek csupán a terv-
gazdálkodás vice onyaira jellemzőek.. E büncselekmények jogi tár-
yukat tekintve különböző büntetti kategóriákba tartoztak. Mig 
a hitel tervtől eltérő felhasználásnak, az ellenőrzés kijátszá-
sát szolgáló hernia könyvvitelnek, a tervmegbizottakra vonatkozó 
rendelkezések megszegősének és a tervet veszélyeztető gondat- 
lan rongálásnak a jogi tárgya a gazdasági igazgatás rendje volt, 
addig a 7. §-ban meghatározott aktiv szabotázs tárgya sz állam 
gazdasági rendszere. 	 . 
A hároméves terv bünLetőjogi védelmére alkotott jogsza-
bály alkalmasnak bizonyult mind a tervfegyelem eegszil:árditásá-
ra, mind a tervgazdálkodás ellen támadó ellens ges elemekkel 
szembeni megtorlásra. Megmutatkozott ez különösen azután, hogy 
a 2140/1948. Korara. ,z:rendelet 1948 februárjában a termelés,  
az elosztás, a forgalom rendjét . sértő cselekményeket az enge-
dély nélküli beruházást és az aktiv szabotázst az uzsorabiró-
sági különtanács hatáskörébe utalta. Az uzsorabirósági külön-
tanács büntető igazságszolgáltatásunk átmeneti jellegit intéz-
ménye volt. Létrehivását az az ellentmondás tette szükségessé, 
hogy mig az alapban jelentős változás ment végbe, mig a munkás-
osztály 	széles területen - tulnyomó sullyal vett részt az 
államhatalom gyakorlásában fokozatosan megteremtvén a teljes nép-
hatalomnak gazdasági és politikai feltételeit, addig az állam-
hatalom eszköze - a biráskodás - a régi rend által meghatáro-
zott keretek és eljárási szabályok szerint folyt. E helyzet 
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a végbemenő forradalom, tsz éles osztályharc viszonyai között 
nem szolgAlhatta kd.lőképpen az uj rend születését. A gszdestíg . 
elleni , büncselekrnények tekintetében folytatott birói gyakor- . 
latnak a stabilizéciótól sz , dmitott több mint egy éves mérlege 
azt mutatta, hogy az üzsorahiróságokbnn töhbs .égben.lévő, a fel-
lebbviteli t anrícso kban pedig monopolhelyzetet élvező szskbir .ft 
a gazdasigi- viszonyokat semmibe vevő gyakorlatot folytattak és 
forcnAlis jo4szab .6lyértelmezéssel mentették fel a gazdasági 
visszaéléseket elkövető-tőkéseket. Amikor nem térhettek ki a 
bilnösség megállapiOsa n161, . .nr.ónytalanul enyhe büntetésekét 
6llapitottak meg. tppen ezért szükséges volt, hogy a népi - ha- 
' talom ez óltnla meghstSrozott ; gazdas ógi rend elleni t 4mndások 
.visszaverésére a noki megfelelő birói szervezetet hozzon . létre. 
Az itélőtóblák székhelyén müködő minden uzsorabirósóg mellett 
5 tegu különtanácoot hoztak létre, az un. munküsbiróságot.  b- . 
ben a tnnticsban az igazságügyminiszter által ,kijelölt azakhiró 
mellett négy nagyüzemi munkás birdskodott. Az uzsorabiróséSgi 
különtan!cs a hatéskörébe tartozó ügyekben első és egyben vég- . 
sű fokon járt el, itéle . tei• ellen csak u jrafelvételnek és rend-
kivülJ •perorvoslatnak volt helye. Hatásköréhe taroztak: az ér-
drógitó visszaélések és a közellátss érdekeit veszélyeztető 
büntettek.m nőcitett esetei /visszaesés, üzletszerű elkövetés, 
jelentős mennyiségben való elkövetés, a gazdasági rend érdeké-
nek sulyos sérelme%, a közszükségleti cikkek engedély nélküli 
kivitelének sulyosabban minősülő esetei. 
A kiegészitó rendelkezések az uzsorabiróodgi küldntanács ha-
tóskör.ébe utaltaik a hároméves , tervet sértő bűncselekményeket, 
valamint a deviznbüncselekményeknek a gszdas igi rendét, sul<yo- 
snn sértő eseteit is. /2140/1948. Korm.sz.rendelet, 3350./1948. . 
Korm. az.:rendelot/. 
Kifejezetten állam elleni t6:nadósokat fogalmaz meg az : 
1945. VII.: tc-t kiegészitő 1947-es XXXIV. tc., amely égy nép-
ellenes . gazdasági jellegű büntettet és két .gazdasági jellogd . 
vétséget állapit meg. 
E jogszabály szerint az u j jéépités vagy a jóvátételi kötelezett- 
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ség szempontjából jelentős üzem felelős vezetője .vart' önálló 
intézkedésre jogosult alkalmazottja népellenes bűntettben volt 
bűnös, ha jogszabályi vagy ezen alapuló hatósági rendelkezés . 
vagy a rendes- gnzd.álkodás szablyai ellenére, illetve a szé.r_,. 
ződéses kötelezettség megszegésével •az . Tizem müködését korlátoz-
ta vagy megszüntette, a munkrót késedelmesen, hib fisan vagy hi!iny -
san véf;eztette, s ezs?ltal az orszég u j js épités hez illetve a 
jóvétételi kötelezettségi; zsvartalan teljesitésóhez fűződő érde-
ket szándékosan su]yosan sértette vogy veszélyeztette. 
4 passziv szabotAzsnak a vezetői munkakörben megvalósuló esetén : 
kivül A törvény meghatározta a nem vezetői munkakörben dolgozó 
és a nea alkalmazotti minős-égben cselekv5k által elkövethető ak-
tiv és passziv szabotázs vétségét is, amikor 5 évi fogházzal . 
rendelte büntetni mindazokat, akik. az üzem működését a munka 
a bbeha *áaávnl, rongálással, a mu -nl'ának lasso, hibáé .vagy . hiá-
nyos végzésével, az üzemhez tartozó helyiségbe jogtalan. behato 
16ssel megzeverták, s ezáltal az országi; ujjáépitéséhez, illet-
ve a jóvátételi kötelezettsóg zavartalan teljesitóséhez füződő 
érdekeket sz6ndé kosan sulyosán sértették vagy veszélyeztették. 
Vétségként rendelte büntetni a törvény azt a vezetőt is, akt A 
felügyelet vagy ellen5rzés elhanyagolásával másnok a cselekmé- 
nyét . lehetővé tette. E rendelkezősek a gyakorlatban ritkán ke-
rültet. alkalmazásra. 
Az állár a devizagazdálkodás előmozditására számos - bün-
tető szankcióval biztositott - rendelkezést hozott. Igy előirta 
a külföldi ingatlanok, ipari tulajdonjogok és hagyatékok be-
jelentését. Megszüntette a külkereskedelem gyakorlására jogo-
sit6 addigi engedélyeket és a külföldi viszonylatban való ke-
reskedést a külkereskedelmi miniszter engedélyéhez kötötte. 
. A hároméves tervben meghat _'orozott berúház!sok nagy része . 
a mezőgazdaság fejlesztését szolgálta. A szocializmus épitése 
megsznbta az agr,'rpolitikát is. 1947. előtt A part agrArpoliti-
kájá.t az jellemezte, hogy egyrószt a város és a falu közötti 
kapcsolatot igyekezett szorosra fűzni ráz áruforgalom területén, 
másrészt közös harcra mozgósitotta a munkáosztályt és a dolgozó 
parasztságot a tőkés és nagybirtokos reakció ellen, ra földreform 
és más demokratikus viv;nányok védelmére. 
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A. Kommunista Párt vezette munké: oszt  éiy- a- fejlődés e. szaka-
szában csapén e szegényperasztségot tudta magéval vinni. A kö-
zépparasztsággal egy-egy konkrét ét kérdácbén igyekezett me gél.la-
pod ósra . jutni, a ku l:íks6ggal szemben pedig inkébb a so: ilege-
Bité s politikAjét folytatta. Kétségtelen, hogy ezt a poli _ ti--
két nem lehetett az uj helyzetben folytatni. Mée ró azt az a 
fordulat, amely az orszég Politikai és hatalmi vic, onyaiban ,, . 
vala.dint a népgazdaság azerkezetében bekövetkezett, megterem-
tette a feltételeket ahhoz, hogy' az ngr Srpolitiká'ban is válto-
zés következzék be és hogy nemcsak a városban, de a falun is ré  
Lehetett tárni a .  szocializmus elemeinek kislaki tósára. 	. 
A kulik kizskrnányols visszászoritésára, a dolgozó pa-
raszts g érdekében számos rendelkezés szül tett. Megvé].tozott a 
szerződéses termeltetés rendszere. Az 61lam termelési szerző-
dóst 1948-tól kezdve kizérálag földmüvesszövetkezetekkel kötött,  
holott addig csaknem kizárólag . kulékokkal kötött termelési szer-
ződést. A 13.100/1948. Korm.sz.rendelot a mező- és erdőgazda-
Bégi ingatlan tulajdonjogának átruházását /házhelyek, kieltel  
kek kivételével/ hntóaági engedélyhez kötötte s az álla:: elő  
vás árlási jogát biztositotta. A hatósági engedélyhez volt köt-
ve a vételár mellett szémos egyéb feltétel is. 	rendelet ki- 
játszását a je alakotó 5 évig ter. .jeaő fogházzal fenyegette és  
L y hathatós büntetőjogi védelmet hiztosi_tott.  
A haszonbérletre vonatkozó rendeletek, igy a 9000/1948; Korra.  
s z , a 10.000/1948. Korm.sz., és n 10.410/1948. Korm. sz . rende-
1etek egyrészt előh&szonbérleti jog gyakorlását b iztositották  
s kulék bérbeadó vagy kulék haszonélvezővel szemben a  föld ~nü-
vesszövetkezetek és a szegónyp.arszt.sc g javAra, .másrészt köte-
lezték a kulék haszonbérbeadót arra, hogy a földmüvesazövet- 
kezet, az 6llam vagy a közülettel szemben fennálló haszonbár- ,  
leti szerződését 1951. szeptember 30-ig, a lejárattól függet- ~ 
lenül, hosszabbitsa meg. A rendelet kijátszása, megszegése  
' egy évig terjedhető fogházbüntetést vont maga után. 
A 2760/1949. Korm.sz. rendelet értelmében kulákok haszonbér-
leti szerződést csak az ingatlanforgalmi bizottsá..,g. á1t31 ki-
jelölt bérlőkkel köthettek. A rendelet itt mér szigoru, 5 évig 
terjedhető fogházbüntetést helyezett kilátásba. Rendelkezések  
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születtek a kulák traktor és csó plőgéptule jdonosok gépeinek  
használatéról, a kulékoknól alkalmazottak bérének szabályozá-
s6ról, valamint a kulákok által fizetendő mezőgazdaséd fej-
lesztési járulékról. Mindezeknek a rendelkezéseknek a megsze-
gése vétséget képezett.  
A szocializmus épi.té ,e falun nemcsak azt jelentette, hogy  
vissza kellett szoritani a kulákokat, de ezt is, hogy el kellett  
kezdeni a mezőgazdsszígbsn a szocialista szektor kifejlesztését,  
vagyis az állasai gsazdnsIlgoknak és gépállomásoknak a kiépitését,  
valamint a termelőszövetkezeti mozgalom kiszélesitését. 	. 
A földreform befejezése után aliL marad állomi tuls jdonban 'levő  
állami gazdaság. 4z állami gazdaságok összes terülte 1945-46-ban  
alig érte el n^ 50.000 holdat, vagyis az egész ország szántó-
területének 1/2 %-fit. A mezőgazdaságban a szocializmus épitésó-
hez ennek sokszorosára volt szükség, mert igy lehetett megismer-
tetni a db lgozó parFasztsággal a szocialista nagyüzemi gazdaság  
előnyeit, cask i ~,y lehetett ellótni a kialakuló termelőszövet-
kezeteket mindazzal, ami a mező,;ozdasógndk szocialista alapokon  
való mogszérvezésóhez szükséges. Növelni kellett az éllami gaz-
daságok területét. . Ez 1949.végére az eredeti terület mintegy  
7--8-szorosét érte el. A gépóllomósok rövid idő alatt hagy nép-
szerüségre tettek szert, - a dolgozó parasztság és .a tszcs-pa-
rasztság körében, s hatalmas étalak .itó, szervező erőnek bizo-
nyultok. 
Mezőgazdaságunk szocialista étalak.itésának legnagyobb  
és legnehezebb kérdése a szétaprózott magántulajdon alapján 	 . 
6116 egyéni kisparaszti gazdaságok e yesitése a föld és egyéb  
termelőeszköz közös tulajdonén felépülő nagyüzemi szocialista  
gazdaságokká. Ezek megvalósultásh.ak első lépcsőfoka a termelő-
szövetkezeti csoportok létrehozása volt. Az táliam a kezdemé-
nyezésben, szervezésben. és anyagi juttatásokban megnyilvánuló  
segitsóg mellett fokozott büntetőjogi védelmet is biztositott,  . 
a tszcs-knek. Ilyen rendelkezés volt a 2560/1949. Korm.sz. ren- 
delet. E rendelet által biztositott büntet3joüi védelem kiterjedt  
:egyrészt a tszcs-k akadálymentes megalakitócának és müködésé-
nek biztositésára, az ellensréges, izgató jel.legü büncaelekmé- . 
nyekkel szemben, másrészt a termelőszövetkezeti vagyon fokozott  
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biztositt5sóra, mind a fosZtogntó és kártevő cselekményekkel  
szemben, mind a. tagok áltnl hranytagságbdl elkövetett károko-  
zásokka1 szemben. /1. §./. Ez volt az első olyan jogszabóly ha-  




társadalmi tc.a la jcionnok, mint • az egyének .tul^ jdo nfinak. 	. 
A 2. §. - utalva a lopásnak, rablósnak, zsarolósnak, sikkasztás-
nak, hütlen kezelésnek, orpazdas4 .6na!r; vagyonróng,Slás.nak, gy.i j--  
togFatásnFak a F3tk. által meghatározott törvényi tényállásaira  
-- a F3tk-beli minősülőstől fiig;;etlenül - e bünaselekményeket  
minden ' e.sethen büntettne}: nyilvánitotta és n büntetési tétele- 
ket jelentősen sul,yo9itotta arr a az metre, ha a cselekményt  
a tnz. t>>1majdonáhnn vagy. hnsználratában 6116 vsgyontA.rgy.ra néz-
ve követték el. 
Ar 4. §. a vagyon sérelmére elkövetett, egy ébként mezőgazdasági  . 
kihágásnak minősülő cselekményeket vétségnek nyilvánitotth és.  
3 évit, terjedhető fogházzal rendelte büntetni. Fokozta _a vé-
delem hatásosságát egyrészről az a  rendelkezés, sal©ly hüntett  
esetében módot adott o teljes vagyonelkobzásig terjedő vagyoni  
elégtételre való kötelezésre, másrészt ra hüntettnek az uzsora-  
b irósági kül.öntanhcs hatáskörébe való utalásra. 	. . 
4' tszcs-k ►.negtalrí.uládht és fejlődését tovább :iel;itei,te  
oz 1949. évi 3. ;az. tvr-hen szabályozott részleges tagositr5s,  
amely elsősorban a birtokos parasztságot ösztönözte a belépésre.  
A tvr. a tsaF;o.^.itás .zavartalan lebonyolit6sáriak .és a teE;ositás-  
h3 bevont ingatlan biztokhavételének büntetőjogi védelmet hiz-  
t o^itott.  
A gazdaságban végbemenő ót.ala.,ulásnal: .és a politikai  
fejlődésnek a kifejezője volt az. 1949.. évi .XX. törvény - oz .  
.Alkotmán.,y. -, amely felöleli az uj társadelmi, politikai, gaz-  
cjas i. rend alapvető trételeit. 	 - 
.: A hároméves terv sikeres megvialóaitása . é~ sz o.u:~ t,~4ly- 
 
hrarcban nratott döntő győzelem utat nyitott a néngazdaság  
továbbfejlesztése uj szakaszához. . 	 . 	 . 
Öt s z e g . e z v e : 	 .. . 
`3üntetűjo Lst1nk- felaz^!iadtilés ,a.fáni  . .fe jlc3désének a'most' ismer.-  
tetett sza';,,zrn von rtkoZó jejlegzetessé4;eit a következőkben  
lehet  
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j3ani.EGt3..)O c ;i]lt:ot''st.:nknnk és j ov7lk71^1F3záaúnknnk fl fel—  
nd*ata volt az 1945-49. években e,;,yfol3l a feudális Maradványok-
nak és a f^aisztra ,joG nt.yagnak s kiiktnt ,ion. büntetőjo,.;unkhól,  
vnlan int olyan jo„;sznb:al,yók megal':ótánA 6s következetes. vég—  
rehajta:an, n=:.CJ,yek elsői.rerniiien szolgálták mine a háborus' és  
népcllenea biintettesekkel .v:aló • lesz ámolóst, mind periig a . demok-
ratikus rend kinlsal:itáoávFa1 szemben ellense:es ma;;.atsart6st tn=-  
nu3itó személyekkel szembeni védelmet. 
Másfelől fő felndnta volt büntetőjogunknak védelmet hizto;aitn— `  
pi az olyan személyekkel szemben, akik a háboru utáni válsá ,g os 
i:lőszal:hún gátolták s he.lyreállit.ás munkáját. •  
. Mind jogralkotiSsunk,: mind jo6alk.almszásunk ebben az idá—  
szr..akiaon élesen potitikni . tra.rtnlrnu volt, hiszen . a hel;rreAllitá3  
időszakával párh,a za:mo;;an ra legélvsebh o::ztályhn.r. c közepette  
forrndnlmi átalakulás ment . v.éghe. .  
A gazdas.;gi viuzon,yok védelmére létrPhozát.t biintetó jog9zab,ály.ok• 
is és ezek véc,.rehrtj táse is ' sn j:átos politikai tartalommal teli— 
t8dtok, hiszen .az oo„tályhtarC jelentős *részében 	gazdaság to- . 
r.iilotén zajlott: le, nz uj -gazdasági viszonyokknl . szemhen+ el—  
lenállá;a tulnyomóré ;zt politikni . ellenálló:;t is jelentett.  
A megalkotott uj büntető jof;szabályok . világoonn .tilkröx.ték nzt v 
hogy ez idcisznkban a, bµntetd rendelkezések Mindig aktuális :eel- 
adatokat láttak el, ebből következőleg vcalnniféle egy.séges  
rendszerbe nem foglalhatók, tnrtfalm:ik • g,yorsan változó volt, . . 
ahogy a tt3rtén©.lmilog pillanntnyi helyzet ezt me!!,kii:lnta.  
Időtállónak egye lül ra 8800/1946.ME.sz . rendelet hizonyult, amely  
tu,lnyo.móré;azt olyan tisztán l-eretjeltegii di::zpoz.f.ci.ókot  salaki- . 
tott ki t amelyek n sariin változó gcűdásá;i, i"fazgatási . rendPl—  
kozésekot mindig felölelhették.  
A tii .rténelmi tapasztalatokrarrta • vra'11nnak, hogy ebben az  
időszakban hilntotőjogunk i ~;en eredményesen szolgálta azt. e . .fej - 
lőcié:3t, amely n szocialista t.ársradnlmi rend kinlikitá3ához  
vezetett.  
+li. i rrtet1  _io ir;,*a.l'':ótásu_nk n szocialista ,wdn:iár,  
teljes kiépitéso időszakában  
A hároméves terv időszakra elsősorban az ipar helyre6l- 
- 
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lítashnnk Poriodu.sa volt, mis n beru.hri'Izrísolc, helyredillit!sok-  
mér. ekkor. is Az tpra.r jelentős rcorsze.rü9ité3ét,. 3zerkózeti val-  
tózasat, • Icapnc.it.Ssánric hővitéscít is ezolgAltAk., szilar.d. el.a- .. 
pot teromtvo et ~y uj terv sztimdrta. .A politikni és uezdasAa ei-  
korok lehotővd tettók hosoznbh lo jtS.ratu, 3zraz 5 dyes terv ki-  
doli;azas.rlt i3.  
' Az 018(5.5 dye's terv 3 mnr;,ytar népgazdns4f; minden ecidi;;it  
irr,ghraltadó 	üteinü fej le3z tLyE:t irftoZtt,1 elő. J!z orbzagot az  
olmarndott nÚrhrorozaghól f.ejlott ipari-ngrAr orgzAgg:í kPllott  
v rSltózt atni, 41 °1 . oz ipr,ar. Ku l;yn a döntő, de amelynek fejlett  
mezőE;azdns6La van. 	. 
A t©rv javta3lrat a tervídclszrak 5 évóre 50,9 mill.itírci forint  ér-. 
tékti beruh>Szaot irAnyzott elő. Ebből 2 1,3 mi.11it4rd forint ju-
tott az . ipar heruhazrS;anirEa, Amelybn belül ty nehcSzipnari jclle~ ü 
18,3 könnyüiptari 3 mf.11i!ard. A me7,őga„das A mi.l-»'  
litS.rd forint összegnek mog.felell3 , berdhazó9 jutott, o' oz A mezó-  
r;,lzdeeot közvetlenül érintő" eyéh beru}aaz!í3okknl együtt él.- 
érto 12.,5 forintot. ,A közlekedés fejlesztésére !1,5 . 
milliard forint, lnktit3é nité:rre, község- de -vrirosfe jle9zté.rr. e,.  
QzocialpolitilcFli és kultur6li3 beruhazatsokra összesen 7,4 mil-
liard forint, a kor. eskc: ielem fe jlosztérsóre 900 millió for int 
került. 	 . 	 . 	 . 
A terv ©lsőborhnn taz energetikai és vaskohr57zrati hrSziu naf;yrnér-  
táki.i fejlesztését ir:Snyozta 'elő. A szén`a6ny6s4rat, villamovener -  
termelés,. vtaskoh:S:oz,nt erősen elmarndott volt, .s n 3 éves 
terv csak kis mértékhen tudott ezen 3egiterzi. 	 . 
Rz, 1949-52 közötti harom 	alatt to nemzeti jövedelem kö,el -  
amelkadett, , az :ipari termelés mi.n;:ca ~,y 80 %-al bővült.  
Az nn,yni;í termcalk3 volumenében és nz ipnri hazi:3 kiszrSlo;zitésé-  
hen meE;,.iutntkdzó nngyrarónyu fejlődést ra  termelési vix on,yokht.~ n, 
roz allom és n té.r. andnlo:.i cat.rnkturríjtSlaran vó,;bement fo.rrndnlmi  
v altuzAs tette leh{:t5Vó. A termulűe.r3:;kci7öl: d'cint3 többsége tri.r-  
sndnlmi. tulajd) nhn mnnt ri.t é:; a rraerl;~,razcjro.stS:j kivételével nép-  
grazdastigunk minden a ; ;ra:;rathan az a11omi-tarsradnlmi szektor vtált  
urralkodóvtS. A mezőÉ;3z4s:ak;han ugyan mcS<, jelentős volt n ma~;4n 
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kisárutermelés /az 50-es évek elején a szántóföldterület na-
gyobb része egyéni gazdálkodók kezén volt/, egyébként ae onban  
magánvállalkozáa csakis a kt -sipar éo kiskereskedelem körében  
érvényesült, ott is jelentéktelen sullyal.  
A 
 
termelést és az elosztást lényegében tehát központilag irs-
nyitott állami vállalatok ás stivetkozetek honyolitottákle. 
Ebből is következik, hogy a gazdaság fejlődése számura megha tá- 
rozó volt az irányitás módja, mechanizmusa. A kialátitott gazda-
sági rend' jellemzői voltak: a tervutasitás, a kötött .gazdál!o- 
d ás és az irányitás mán vonatkozásaiban is megmutatkozó szigo-
ru felügyelet, amely vállalatok számára csupán minimális mér-
tékben engedett önállóságot ~ Ez az irányitási -rendszer a gazda-  
sági htralom kiépítésének. időszakában szükségszerű volt, ás az • 
egyetlen mód e koordinált tervszerű gazdaság kiépitésének biz-
tositására. Hamu lyozni kell azonban, hogy ez a megállapitás  
csak azokra ra<: évekre vonatkozik, ncuely években felépül a tér-
s,adalmi szektor g^zdaságn, amely években .az u;j alapok lerakása 
és 	;szilcirdit s • folyik,. a:aig ki nem alakul a szocialista  
vállalatok működésének, belső irányit ásóinak re gfelelő gyakor- 
lata. 
A .fdhnlmozódott tapasztalatok, a vállalatok személyi állomá..nyA-
nak felfejlődése a feladatokhoz • és a kiépitett alap o1.0h6l sz4k-
s ágképpen jelentkező automatizmus ás anyagi termelés az. anyai-  
készletek. jelentős növekedőse, bizonyos idő után objekt íve szük-
s égtelenné tette az irányitóanak d: kori módszer. ét. Ez a .fell_ s-
r_iér. és azonban csupán később született meg. 	. 
Az elért nagy sikerek azonban .azt • a heljytelon szemléle-
tet. sugallták, hogy a beruházások . nagyfoku extenzív növelése  
önmag áhm. is biztosit ja . a minden irányu fejlődés gyors ütemét,  
másfelől szt, hogy a sikerek zá7.oga kizárólag a aziŰoru. centrá-
lis vezetésben gyökerezik, a lakossá; . élet,szinvonalának kérd tse 
pedig másodr. angu sz anyagi fejlesztés kérdése mellett.  
.Az 5 éves. terv második évétől kezdve már nyily•ínvaló  
volt e gazdaságpolitika helytelensége. A nemzeti jövedelem  
195?-ben már nem emelke,lett ás a munkások, illetve .alkalmazottak  
re álbére 18 %-al, reál jöve.Jelme 12 76--al, a parasztság fogynsz- 
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ttSsa é3 reáljövedelme per~i E; _több mint 30_ ~-al csökkent 19 49-hez- - 
.képest.  
'Az akkori 'Vezetés - Rékosi_ ir!nyitéCS mellett - u ;y vélte, hogy 
az admini3ztrotiv eszközök fokozéoával, igy n hüntetőjoL;i esz-  
köz'öt hatékonynhb érvényesitésévet a nehézségek leküzdhetők, te- 
. hót nz, ob j9k.tiv törvényszerüségek hsatalmi uton hefolyrasolh ;tók.  
Ez a 3ulyos tévedés, amely része völt a személyi kultusz fogalma  
elé eső nézetrendsz6rnek, végü.lis á E;nzdesáf; fejlődősében tö-
réshez vezetett, politikailag. pedig megbontotta a. muntés-phrngzt  
Szövetséget-és az egész lako,.ség körében olé t;edetlenséz,et szült.  
Az elhi.bózott r,nzdssógpblitika és taz ob jektive meg nem felelő 
E;azdrységirónyitési'rends .zer jelentősen járult hozzó ez 1956. évi  .,  
ellr;n.f.orrodnlom ki:rohhnnéaához. 
Az első 5 éves terv időszaka n büntető joE;nikot í s s;;om- 
pont,,jéból nnE;y~,jel.ent6sóF,ü volt. Nemcsak nzért mert a Büntető  
Törvénykönyvnek az 1950. ' évi II. tv-he iktatott Altralános része  
lerakta a azoéialiste büntetőjog alapjait, hanem azért is, mert 
ebben o,z időszakban 6pült ki•ra szocialista jellegü nópl,;azdrasóg  
Alópvető intézményeinek á;; viszonyoinak étfogó büntetőjogi  vé- 
delmo.    
A. jof;nikotás mind kevésbé kazu.laztikua és mind kevésbé nz raktu-  
ális . szituóciók. által kiváltott. Ebben sz időszakban keletkez-  
tek azok n viaz onyl€aE;o3an időtaílló jog9znbíl.yok, amelyek a t;a z-  
da3ágnak egy-egy területét rStfogónn do módszeresen szabélyozt ~ .'~k. 
Ezekhez igazodtak: a büntető joc,sznbSlyok is.  
A kólut!.ezett jo r,;nnyel;ot a következő módon kisérelji_ik mog cso-
port o si t nni.  
1. Kiemelést érd.émel mindenekelőtt, hogy met;elkotfisrra   
került az 1950. évi 24. .tvr. , amely most m6r étfogó védelmet . 
nyu jt az uralkodóvá vélt térsFdalmi. tulajdonnak. 	 + 
E jogszahAy . hiven tükrözi a keletkezésekor meglévő tört ánel- 
mi •visrnn,yokat, ailikoris elsődleges  fonto;:s..ígu volt Az. l.a jfejta.  
tulajdonnak és ezen kórc;sztiil ez u jfajta tér3radralmi-gazdas'Sgi . 
rendnek e megszilárditása, lehető leghatékonyabb védelme. . .  
A tór3fadalmi tu.laj;lon.i viszonyoknak elismertetése ó.3 ti.szLolet-  
ben tnrtatá3a ebben az idő.^,zrakben elsődleges .fontosságu volt 	, 
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mind politikai, mind gazdastégi szempontból. Ebben az időszak-
ban a politikailag szintelén vagyon elleni támadósok mellett 
még. nem kisszómban fordultak elő az olyan esetek is, amelyek 
az u j renddel szembeni ellenállást jelezték. Ez a tény ad ma- 
gyar.ózatot arra, hogy a tvr.,: egyfelől igen szigoru szankció-
kat helyezett kilátásba még a tárgyi sulyukat tekintve egyál-
talán non jelentős társadalmi tulajdon elleni cselekményekkel 
szemben is /ideértve a gondatlanul elkövetett bűntetteket is/, 
másfelől pedig tartalméban heterogén jellegű volt, mivel egyes 
rendelkezései - a vagyon elleni cselekményekkel egy sorban .-  
felölelték a tórgyuk szerint állam elleni, szabotázs jellegű 
támadósokat is. Igy pl. a tvr. halálbüntetéssel fenyegette a 
társadalmi tulajdb nban lévő bórmilyes vagyontárgy felgyu jtássit 
vagy felrobbantását, tekintet . nélkül arra, hogy a felgyujtós 
vagy felrobbantós közveszélyes módon történt-e vagy sem és te-
kintet nélkül arra is, hogy a cselekmény milyen kór okozósóSra 
volt alkalmas. 
Egybevetésként megemlithető hogy ugyanakkor a Iátk-nak hatály- 
ban maradt rendelkezése a gyu jtogatós utján történő szándékos 
kázvem ély okozását 5-10 évig terjedő börtönnel fenyegette és-
akkor ' sem irt elő halálbüntetést, ha a gyu jtogat:Ss' sz ándékos 
emberöléssel vagy rabléssal párosult. Nyilvánvaló,  hogy a jog- 
alkotó az .aktiv szsbotózsnak, . mint állam elleni cselekménynek 
ily módon való elkövetésére is gondolt, amikor minden mós ká-
rülménytől függetlenül halálbüntetést irt elő a társadalmi va-
gyon felrobbantására vagy felgyu jtésáre. A-törvény szigorát fe-
jezi ki az is, hogy a visszaesés fogalma aló nem eső egyszerü 
bűnismétlést is igen sulyos büntetéssel fenyegette. . 
Figyelemre méltó, hogy a jogtalan elsajátitósnat , ennek a .ki- 
í 
irólagosal alkalmi, előre nem tervezhető és gyakorlatilag nem 
jelentős bűncselekménynek a büntetését a lopás,. sikkasztás, 
csalós, rongálás büntetési. tételével parifikélta. 	 . 
Mindezek a példaszerű utalások azt kiván j ák megvilágitani, hogy 
a tvr. keletkezésének időpontjában a bünte tőjog nak milyen fon o 
t os szerepe volt a társadalmi tulajdoni jd   visaonyok megszilárdi-= 
tósában. Ez történelmileg egyáltalán nem szokatlan, hiszen min- 
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den .0 j társadalmi rend, illetve ennek uj formációja nagy jelen- 
tőséget _t .ula jcb .nitott- k-i-al .- uláss- ide jén az alapvető tulajdoni 
viszonyok biztonságának. 
Az 1950 .  évi 24. tvr. elemzése azonban mezvilágit ja azt 
a szemléletet is, a mely csak a dogmát tartva szem előtt, a meg-
levő valóságtól elszakadva ugy vélte, hogy a dolgozó nép . számá-
ra kedvező a j' rend ö .nm :egában eredményezi .a kedvezményezetteknek 
az u j rend intézményei iránti tiszteletét s igy ennélfogva - . 
a konkrét kérdésre vonatkoztatva - .a társadalmi tulajdon ellen 
csak sz támad, ski t.oad . js sz u j rendet, aki szemben áll az u3 
renddel. Nálunk is és máJ 3zocialista országokban is tapasztal- 
' ható volt az a hiedelem, hogy a társadalmi tulajdon elleni bün- 
tettek elkövetői viszonylag rövid időn tul csakis .a nép .ellensé- 
gei, valamint a lumpen elemek köréből kerülhetnek ki. Ezért is 
szükségtelennek tekintették az-ilyen bűncselekményeknek absztrakt 
és konkrét sulyuk szerinti differenciálását, meghatározónal- vél-
ték az elkövetők személyében rejlő feltételezett társadalmi . 
veszélyességdt. . 
Az 1950. évi 24. tvr. szigorát fokozta az a körülmény, 
hogy a 13t a. általában büntetni rendelte a b öntetteknek gondat-
lan me valásitását is és egyben ezonos büntetési tétel alkalma-
zását irts elő mind a szándékos, mind a goratlsn cselekményekre. 
Ebből az általános rendelkezésből következőleg: ugyanez a bün-
tetés volt kiszabható pl. mind a szándékos, mind a gondatlan . 
rongálásra és halálbüntetés fenyegette in thesi a gondatlan 
felgyujtást is. Mint e+nlitettük, a tvr. a cselekmények su lya 
szerint nem differenciált, egyedül a 30 Ft-ot. meg nem haladó 
érték tekintetében elkövetett fosztogatás, valamint - meghatá-
rozott körben - az erdeti illetve mezei lopás és károkozás te-
kintetében nyujtott lehetősé et s cselekménynek kihágásként va-
ló elbirálására. 
A.tvr. rendelkezéseiből kitünő jogalkotói - intenciók erő-
sen hatottak a birói gyakorlatra is, ami méltánytalanul szigoru 
itélkezéShez vezetett. 
Hangsulyozve azt, hogy az 1950. évi 24, tvr. jelentős 
pozitiv szerepet töltött be a társadalmi vagyon védelmében ős a 
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társad-almi t-ula,jd.o:ni viszonyok tiszteletben tartásának széles  
Iörben való :megteTomtéSóbén; 'mógí's raz-emlitett .ne;ativomok egy  
idő. után oly mért ékben váltak jogpolitikai szempontból tartha-.  
.tatlanokkA, hogy 19 >,6-b.an aor került a. tvr-nek olyatén való  
módosit3.sára ; `rainely ~m6r ~ ' .n tie.lyes ,szer.il é letet tükrözi a tvr: 
. 	 . 	 . 	 .  	 ...t.      
funkciójáról és atnely a valóságból kiindulva reáli3án ; külön-  
böztnt a t!írsadalmi tula jcb nt - érintő támadások. között. Az 1956.  
évi 11. és 16, tvr: nemcsak az ogyes büntetőjogi szankciókra  
kihatóan differenciált, hzanom kiaiakitván alki:.obb sulyu bün-  
cselokmények kategóriáját, ezék tekintetében lehetőséget nyu jt . 
arra is, hogy a hüntetújogi felelősség érvényesitése helyett . 
ezek. a kisebb •sulyu csélekmények fegyelmi uton kerüljenek e1- 
b i.rálásra.  
E -körben meg kelt végül jegyezni, ho L:y a társadalmi tu-
lajdon védelmét . nemcsak 6 kifejezetten - e célra megalkotott  
. 1950.- évi 	tvr. látta el., hnném közvétléni:il vagy közvetve  
azok a büntet6 j ogi rendelkezések is, - amelyek a gazdaság vi- . 
sz.onyai:n4ik Védelmét szolgálták  . ugy8n .e_lsósorban, azonban - a 
tu la jdo nnak • .é3 agraLd álkod ásnak szerves öss zefonód ás ánál fogv a  
óvták a társadalmi tú14a jdo nt. ia.  
2. A te.rvgazdálkodás visü onyainak büntetőjogi védelmét  
közvetlenül r~ z 1950. é`vi 4: 	'' jozabály 9zé.r- 
kozetébén,. is és t.art6lmábán is ,heteró;;ón volt, mivel büntetni  
rendelto. nemcsak-a tervutasitásokat megszegő, illetve közvet-► 
ve ezeket veszélyezt..ető . magatnrtá3okat, hanem azokat is, ame-  
lyek•.az alapvető gazdasági viszonyok egységes rendszere ellen,  
e ozocinlis t ~, da z4asá84, rend-egéP.z.e. . e ll.en '  ir3.nyultr..ak /v ~agyíe 
a jellogülc szerint állam elleni támadásokat is/. A' jogszabály  
ez utóbbiaknak három tipusát alakit ja ki: az akt.iv szabotázst,  
valemint a passziv szabotázs" két váltcizstát.. . A pass'Li.v szabotázs 
vonatkozásában a törvényi tényállás által felölelt cselekmény. .. 
vitathatatlanul-ellenforradalmi, hiszen • a kártevő célja fa' tény-  
állás elemei közé to.rtozott. Az emlitett raktiv szabotázora vo -  
notkozó . rendelkezés a szubjektiv elemek tekintetében semmilyen  
kiemelést nem tesz, igy . az aktív szabotázsra vonatkozó rendel-
kezések alapján lehetett büntetni azt is, ski kártevő célzat  
1161101 valoMely szegnélyoe inOWT61 fogva 7 köVetett 01 dA=eg- . 
ro.a lc st.. íJ iu p n. m _r.enc tort .ni ért.P1nozé0 410 nnnrk _köz'őb®n_
. 
rima tény alapján, hogy a jog3zebAly közös mindaitő körülménye 
ket t llapít meg, mind ez, ektiv, mind a .pasaziv szabotázsra néz--
v.©, lehet következtetni arra,' hogy a jogalkotó bar .a k.órtevő 
célzatot nem • emelte ki, uigya nugy él;lam elleni bűntettként ér- 
tékelte sz nktiv szabotózst is, mint a: passziv szabottizst. Ezek . 
mellett az ellenséges . ir wu. bQncse10Qn4yek mellett, . .ugyanez . 
a jogszabóly Megfogalmazott. .61yary büncs el,ekményeket 	ne.lyek 
jellege c supán fegyelems értés. Az 1950. évi 4. tvr. nem volt 
sikerült jogalkotós. Belső ellentmondásokkal volt telitett és 
`más jol szebólyokkál konkurrált anélkül, hogy ' az analóg jolen-- 
Bégek szankcióit a jogalkotó összhangba hozta volna. Igy' pl. a 
terméknek vagy terménynek elóéllitósóra vonatkozó jogszabály o n 
alap111ó kötelesség szándékos megszegését, .ha a cselekmény  
gazdasági terv megvalositésát veszélyeztette,. az 1950. évi 4. sz. 
tvr. enyhe szankcióval /egy évig terjedő börtönnel/ rendelte 
büntetni, mig pontosan ugyanezt a magatartiat, ha az a közelltsi- 
t 1s érdekét v e sz ólyeztetté, a 8800/1946. ME sz. rend. 6 hónap- 
tál 5 évig ter jedő kürtönnel 'fenyegette. Az 1950. évi 4. sz : 
tvr. erre a cselekményre ugyanilyen • sulyu szankc iát csak akkor 
állapított inog, ha . ez. a népgezd.as gi terv megva1ósi t.5 se szem7 . 
pont j'Sbál sulyos veszéllyel, vagy .  sérelemmel j ért...E'bből 4z 
o' példából is nyilvánvaló az 'az •inkonzekvencia, arai az egész .•  
tvr-t jellemezted Mindez egyik oka volt annak,. hogy az említett 
tvr. nem töltött he. olyan jelontós szerepet a ;gazdaség védel-
mében, mint amelyre renleltetébónél fogva hivatott lett volna. 
3. A szoros kÜzp.onti irónyits, . a. t.e lj.esen kátott. g:az- •• 
dólk:odtis esetében a tervgnzdólkodós viszonyai és a gazdas6g- 
irányit-fás viszonyai szé.lea területen egybeesnek és iűy mindaz 
n- cselekmény, amely sórtette a tervgszd.'ólk.od4s :viszonyait,. s:ük-
ségképpen érintette a gazd.ilkodók tevékenységét meghat írozó 
igazgatás vicc onyokat is . Érthető tehát, hogy a tervszerű gaz-
dálkodás büntetőjogi védelme a gyakorlatban az érdrógités okról 
és a közellétősi büntettekről rendelkező 8800/1946. ME sz.ren- 
delet alapjén. - valósult meg. Ez a rendelet fog almazta.. meg 'leg ,, 
ó1tal6nosabbac ► a gezd,51kodáu I öében megv nlósulé büntetendő cse- 
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lekfflényet_et , ez tartalmazott olyan keretté -ny6116sokűt, amelyek 
a Mi n.'_cnkor"i 	jei l4E;ü ré;, e?élt-ezé:et> ct képesek  voitnk  
átforni. 	azutún a hirói Zyakorl:t sz6méra a le .7h^sznaha- 	. 
tóbb jog3znbl,ynaL bizonyult. Szocialista gazdsságunk kifejlő- 
dése i.23ryz,Q::r5ban ennck 	jelcntűsé,;e volt, h? suer_ e.ren:le-  
lot módot .adott a ;; nzdos!ígi rend ki ;étsz i:; 	cselek- 
mények lcg kiilönhöz5bb és le Pu jszcr.•:.ihh vA1i;ozar.ainf?k poenal.i-
zálás ~.5rn is.  
Ez a p .ozitivü ►*in Py ónhcn e1 "lEntmond-ást is szült. A hl^nkc ttn  
disznoziciók uayanis nemcsak a .zaz'dnsk;i .viszonyokat r!'!!.'.'̀ ,haté- 
rozó szsb ~~lyokat fc3tAk 
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szablyokat i s, amelyeknek mc , szc, ,Ase érd embe: nem érin-
tette azokat  cnzda3-1gi vi}zonyO.:t, nnc1yéL védelmére 
 
a 8800%  
1946: ME 3z.rend. létrejött. Ebből n körülm.é.nyNa fólyólag a  
rendelet v3ló ,k;os funkciója a birói ankorl.atban eltorzult.  
rsin:len.f ^jta hatésa;;i utraaitó .snak a.. r1Csze Lye miriaC:'•n tov `Jf? .i 
vizs;;;`lódtis nélkül. - a gozdas 4 .; vi: zoryaira velő kihat '59 viz:;- 
c)élata . nélkül .- büntettneL-_minisdl és.ii;y mindenfajta feye .ler.rr- 
sértés 	fer!yelmi joL; vat;y a szabálysértés területéről a bizn-  
tető jóc téri.i"letére tolódott 6t. Mindehhez hozzA jtirult az a n?tir  
emlitett vezetési szemlélet, amely az ?dminisztrativ eszközö-
ket, különösen s hü .ntetűjoo eszközeit mindenhatcínz .i~. vélte és a  
büntetójog. feladatút 	G'z elrettentésben léttra. Ilyen  
okok következtében korült sor. arra, hogy a , személyi kultusz  
legélesebb .me gnyilv ~~.nultasának. évében, - 1951-ben, a 1 .25.000 fel- 
nőtt koru elitélt  közül több .mint 47.300 vkllottat itéltek el  
közellAt;Se elleni huntett miatt. T:c,ybevetéaül e:;lit jük meg, hogy  
közelÍ.=ít6s client büntstt miatt  " elitéltek szétiin 1955-ben nem  
egészen 6.000, 1957-ben 1128. Ezek a számok vil.éz;oss . é teszik ,: 
hoüy az eL:,yébMént kiémelkcdő szol.gálati szerepet betöltő jog- 
miként volt felhasználható arra is ., hogy eszköze. zközelegyen  
e2z, . voluntarista gnzdasá;ir ányitési szemléletből fakadó hely --  
télen P;yakórlatnak.  
4. Jelentős szerepet töltöttek be a büntető jo:azubá-  
lyos a pérnzüryi g.nzdál'lotls viszonyainak biztósitása területén  
is. K .iemelkE&; volt különösen a .tér.vszerü devizacázdéliiod:.isró1_  
szóló 1950. évi 30. sz. tvr., amely a deviza azdálkoddsi•vi- 
..s, onyokról rendelkezvén, büntetőjogi .szankciókat is tartal 
mazott. A méh;• ma is hatályban lévő devizakódex kiemelkedő szol 
gálati szerepet töltött be a. devizagazdálkodóshoz füződő ér-
dekek érvényre juttatásában ós hatékonyak voltak .azok a büntető 
rendelkezések is, amelyek e viszonyok biztositását szolgálták. 
Az igen étgondoltan megalkotott devizakódex képes volt . e],eget 
tenni nemcsak a megalkotósa idején létezett követelményeknek, 
hanem a . későbbi időszak követelményeinek is. Erre utal az e kö-
rdlmériy, hogy Asz' első lényeges módositásra csupán 1963-ban ke- 
rült sor. Meg kell. óilapitani azt is, hogy sz é kódexbe beil 
lesztett • büntető rendelkezések is elvileg helyesek . és .gyskor 
latilag • jól alkalmazhatók voltak. 	 . 
4z uj f3tk. miniszteri ínüokolés óval szemben azt a . meggyőzód é-
sünket, kell kifejezni, hogy elvileg helyesebb volt az S sza- . -
•bályozéoi mód, . punit a devizakódex tartalmazott, mint az ami ma 
a Btk. 247.. §- áb an fenéződik ki. A devizakódexbe iktatott ren- . 
delkezések ugyanis differenciáltan poenelizóltak, éspedig at- 
tól .függően, hogy a devizarendelkezések• megszegése mennyiben 
érintette a devizagazdálkodás azempontj4W1 alapvető fontoss6-
éu viszonyokat./Más kérdés az, hogy az uj Btk.. megalkotása ide-
jén fennfilló viszonyok és a Btk-nak fejlettebb felelősségi . 
rendszere mindenképpen szükségessé tették a devizakódexbe. ik 
tatott büntető rendelkezések mogváltoztatds6t./ Helyesebb lett 
volna az uj Btk-nak is azt a szabályozási módot átvenni, ami a 
hstá lyon kivül helyezett rendelkezéseket .jellemezte. 
4 mai Btk. .247. -a szinte egyedül -állóan blanketta: rend®lke- 
zés és egyforma sullyal értékel minden s'z.abá lyszeg é's t i függet- 
. lenül attól, hogy e technikai .előirósok megszegéséről . van-e. . 
szó, vagy a deviza-érdekek érdemi csorbitásdról. 	. 
Jelentős szopólati szerepet töltöttek be azok a jog- 
s znb ályok, amelyek az adó és vámviszonyok védelmére voltak hi-
vatottak. E vonatkozásban uttörő jellegű volt az 1950. évi 
47. tvr., amely első izben teremtette meg az általános büntető-
jog ős sz un. pénzügyi büntető jog integrálódósát, kiiktatva a 
joganyagból mindazokat. a foudAlis- maradva nyokat., amelyek az 
un. jövedéki kihőgóisoknak, illetve sul ,yos jövedéki kihőgósp knak,  
te.hát::az adó. és .vdmvisszaélé`sekre vonotkozó_ : .bilntétő, rendelkezé-
seknek ,koróbban sej6to9 különéllóist biztositottak, s amelyek  
szöges ellentétben voltak e:•büntetójog élteTánoa alapelv,eivel.  
/Ezt az integrAlócióst tovóbb fokozták AZ 1954..   évi 3. és az 
1950. évi 18: tvr-ek./ Hatékonyan segitette elő a pénzügyi gaz =- 
dblkodtis megszilárditAsQt a 19/1952. MT sz:rendelo.t, Amely a  
hitelrendszerrel kapcsolatos viazonyokrat . . :szabályoztra és ezek  
biztosi tdsdra büntető rendelkezéseket is . tartalmazott. 	. 
5. A tervazerü gazdasó c; bevezetése megkövetelte az en-
nek megfelelő munkner8gazd alkod ó:at, : s.egyben azt is, hogy-az  
ö©sztóráBdAlmi feladatok .ellátósá;ban résztvevő dolgozók m ~2nkrS- 
jukat fegyelmezetten végezzék. Nyilvánvaló, hogy a mun kaerógAz- ,  
a~ilkodé3. vioLorLyainék rögzitése jobezrabályi rerriezést igényel.  
Igy jöttek létre egyebek között a: 40/1951. MT: sz. ren .delot,. :.v .a-  
... 	 . 	 ..  . 	 :.. 	 . 
lamint a 161/1951. MT :sz. rendelet;. .a. 35/1952. .FJIT: az., Illetve  
a 18/1952. MT ez., a 33/1952. MT..sz.rendeletek és az ide vonat-  
kozó 28/1952. MT. . sz. rendelet is a .munkakönyvekkel kapcsolatos  
egyes renlellrezésekről. A nagy . szómu és gyakran vóltozó tartral-  
mu ` jogszab<hlyok közül azért tsart juk ezeket kiemelendu"knek, Mert  
e jogszabályok büntető rendelkezéseket is tartalmaztak, b mely t 
körülmény_ fokozta. ai jogszab ~ályok. sulyót, a hozzAjórult ezek be-  
tartósához.  
A munkafegyolem biz .tositásn~ s ezen belül a minkóból . való  
önkényes, indokolatlan kilépé: ~től
f 
 való vioszatrartós nem n bün-  
te tő j og feladata. Ennek ellenére  .-`az akkidri sz©mléle tnek meg-
felelően - az 1950-es évék elején a munkoféÚ,yelem'h izto:z itrisó--  
re .:el06gé széles körben' vették :igdnyhb. némcáak a munkajogi rep- 
ressziót /pl. A 33/1552. MT 3z.rendelet ez ipari tanulói viszony  
önkéntes megszüntetéséről, : illetve . Fa . fegyelmi uton veld kizó.r .ós 
következményeiről/ 1 hanem a büntetőjogi ,megtorl4st is. Az . ekko-
ri birói 'gyAkorlat az 1950. évi 4. sz. t vr. 2. §. /1/ bokozdé-  
sében, illetve *a 4. L./1/ bekezdésében moghátrirozott rendel-
kezéseket alkalcntazta az önkényes kilépés ős az igazolatlan mu-  
l .asztáo mo gt :orlésőra. E gya.ko.rlat szerint, ha a vállalat,  
vatal vagy intézmény .cb lgozója önkényesen kilépett vagy igazó-  
lntlenul .mulasztott, veszélyeztette a néPgazdasógi terv vagy  
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legalább. valamely részletterv megvalósit ástlt, sértette a szo-
chlista .épités érdekeit,. támadta Népköztársaságunk gazdas.Kgi 
rendjét. Ezért • - a Legfelsőbb Biróság akkori álláspontja sze-
rint - a munkafegyelemu megsértésének ezeket a aulyos eseteit 
passziv szabotázsnak kell tekinteni, ha az elkövetőt - a kilé-
péssel vagy igazolatlan mulasztással kártevő célzat vezette, 
ilyen célzat hiányában pedig azért kellett megbüntetni, matt 
termék vagy termény előállitására vonatkozó rendelkezésen a-
lapuló kötelességét szándékosan megszegte. 	 . 
A tvr-nek ez az erőltetett kiterjesztett értelmezése. egészen 
1954-ig hatott birói gyakorlatunkra. 1951-ben 1108. személyt 
ítéltek el un. ter.vgazdesá.g elleni büntet t miatt és ezek zömét 
a munkafegyelem megszegése cimén. 	 . 
A szocialista gazdaság teljes kiépités6nek folyamata, 
mint ahogy erről már emlitést tettünk, nem volt zökkenőmentes. 
Mind sz.1953-55 közötti ingadozás a gazdaságpolitikában, mind 
az 1956-os ellenforradalom igen nehéz .helyzetet. ter,e.mtett, en- 
nek ellenére bebizonyosodott, hogy ez a népgazdaság szilárdan 
megalapozott és fejlődésé tartósan nem akadályozható. Az ellen- 
forradalmat követő időszakban a helyes gazdaságpolitika kiala-
kitásával rendkivül gyorsian sikerült létrehozni a gazdasági 
konszolidációt. Az MSZN1P Központi Bizottságának 1956. decem-
beri határozata 'és az ennek alapján kialakitott prógram a gaz-
'draságpolitika ujabb szakaszát nyitotta meg, amely a fejlesz-
tést reális ütemben, a hazai adottságokhoz igazitva valósi-
totta meg. 	 . 
Pártunk az ellenforradalom után egyik legfőbb felada- 
tantati tartotta, hogy kijavitsa mindazokat a hibákat, amelyek 
aláásták a parasztság bizalmát, gyengitették a munkás-paraszt 
szövetség et. Eltöröltük a kötelező beadást, uj felvásárlási 
és agrárpolitikát dolgoztunk ki, fejlesztettük á . mezőgazda- 
sági tervezés rendszerét, orvosoltuk . a tagositás során okozott 
sérelmeket. A Párt agrárpolitikája előmozditotta a dolgozó pa- 
rnsztsdg anyagi helyzetének y 	javulását. 
E politika ''nyomán 1958 végére megérlelődtek a termelőszövet-
kezetek tömeges szervezésének gazdasági és politikai feltéte- 
lei. Az átalakulás teljes kibontakozása 1956-61. években való-
sult meg. A tsz-ek .száma 1961 végén 4523-ra nőtt. Az ország 
szántótertiletének ?9, 5 %- ón folyt szövetkezeti gazdAlkodás. 
1959-61. között csaknem 1 millió perészt család lépett be a 
tsz-ekbe. Ezzel a mezőgazdaságban is diadalmaskodott- a gazd.ál- 
kod..ás, szocialista rendszere. . 
A Pórt VIII. Kongresszusa a falun végbemenet történelmi 
átalakulást értékelve . joggal állapithatt .a meg, hogy '...a me-
zőgazdaság szocialista átszervezésével egész népgazdaságunkban 
oszthatatlanul uralkodóvá váltak . a szocialista termelési ..wio:zó 
nyo k, bele joztük- a' szocializmus alapjainak lerakását. -1 .magyar 
nép uj, történelmi jolentőségü győzelmet aratott, a szocializ- . 
mus teljes felépitésének korszakliba lépett." 
A megváltozott_ gazdaságpolitika módosulást hozott létre 
a gezdaságirányitásában:-is. Ez a folyamat közvetlenül az ellen-
forradalom leverése után kezdődött és a  gazdaság uj mechaniz--
musdnak kialakításával az 1960-as évek végével teljesedett ki. 
Ez a gazdaságpolitika, s ezen beltil a gazdaságirányitás mód-
ezorének u j szemlélete mind kevesebb , teret enged az adminiszt- 
rativ eszközök alkalmazásának és a gazdaság tervszeri) fejlesz-
tősét elsősorban közgazdasági módszerekkel - . az anyagi érde-
keltség eszközét is : idevonva - kivénja biztositani. Ebből kö-
vetkezik, hogy . © gazdasági célok elérését szolgáló módszerek 
között horizontálisan egyre kisebb szerepe van a büntetőjogi 
te pre a sz ió nak. 
Nem csökkent azonban a büntetőjog szerepe az olyan támadások 
Visszaverésében, .amelyek valóban .aért .ik vagy' v.eszélyezte ta.k . 
népgazdaságunk fejlődését, - a gazdasági rend valóságos viszo-
nyait. Változatlan süllysl védi .büntető jogunk é3 jogalkalma-
zásunk a társadalmát az üzérkedő és sz egyéb élősdi magstsr--
tásokkal szemben, a. társadalmi' vagyon fos:ztogat:isával szemben, 
a közgazdasági módszerek és eszközök .hatékonyságát gátló visz 
szaélésekkol szemben. A különbség az 1950-es évek gyakorlatá-
hoz képest csupán az , hogy a vádelem nem formális, hanem ér-
demi. 
Ezen gaz elven épült fel az uj Btk. XIII. fejezete. is. /1961. 
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évi V. tv./  
A büntető törvény - alkalmazásának alapja nem a formális szabály-
szegés, hanem a gazdálkodás szempontjából jelentős társadalmi  
viszonyok érdemi sérelme vagy veszélyeztetése. Nyily énvalóvá  
válik ez t ha egybevetjük pl. a korábban hatályban volt 1950.. 
évi 4. tvr-nek vagy e 8800/1946. ME sz .rendeletnek idevágó  
rendelkezéseit a Btk. 224. §-óban meghatározott gazdálkod á3-  
sal kapcsa latos kötelességszegéssel, vagy a 225. §-ban meghatá-  
rozott pazarló gazdálkodás büntettóvel. Mig 'a korábbi rendel-
kezések már a puszta szahály3zegés miatt büntetőjogi felelőssé-  
get irtak elő tekintet nélkül arra, hogy bekövetkezett-e sére-
lem vagy annak veszélye, addig a l.3tk. réndelkezései eredmény-
bOntetteket .hat éroznak me g . 
Az uj Btk. XIII. Fejezete egészében véve következetesen  
juttatja érvényre, az érdemi védelem szempontjait azzal e saj-
nálatos kivétellel, amely a mér emlitett devizagazd álkodást  
sértő hüntettre vonatkozó rendelkezésében nyilvánul meg. E 	• 
rendelkezés vonatkozásában a korábbi jogszabályhoz képest visz-
szálépés történt. A törvény a kazuisztikát kerülendő, a másik . 
végletbe csapott . sít és mindennemű szabályszegést automatikusan . 
büncselekménnyó nyilvánit. Nehezen indokolható meg, hogy ami-
kor ra termékforgalom területén megvalósult szab ~.ílyszegés biro-' 
tetté minősUléaéhez számottevő gazdasági hátrány okozása szük-
séges, ugyanakkor a devizaforgalom körében minden szabálysze-
gés hüntett a hátr ~tnynak vagy a hátrány veszélyének felidézéselJ 
nélkül is. 	 . 
Az uj T3tk. XIII. Fejezete, amely lényegében az idevágó  
korábbi büntetőjog;inotériát a fejlődés mni szakaszában. fenn-
állá követelményeknek megfelelően c lko t ja u . jra, a felelősségi  
kört egy vonatkozásban szélesiti. A korábban hatályos jogban  
a korrupciós cselekményekért való büntetőjogi felelősség csak  
a hivatalos személyekre, illetve a hivatalos személyek befo-
lyásoláséra terjed ki. Az uj törvény viszont büntetni r. en1e- ~ 
ii az állami vállalatoknál, egyéb ,Sll mi gazdálkodó azervnél  
vagy szövetkezetnél munkakört betöltő személyt is , ha köteles-
ségének megszegéséért előnyt kér, követel vagy, elfogad.  
ése: a_ -j-ogaikalmazást , ném h:at.otta. át4.. : 0 gazdas.ági . rendszrab áiyok ;  
`Megszetés:e 'eset-én nem - ke-rült sor' a-kbnkré.t társádálomra-=vesz é- 
:ly..esség- .vizsbálatára. Ebben közrehatott  : az a jogalkotói szán-
dék, a;nely formális védelmet .kiv.án - biztositant a gazdaságir&  
nyitás körében kiadott mindennemü :r.endelkezésr.ek, utssi t ásnak.. .  
"• 	Mindez 'azzz al á következménnyel járt,  hogy társadalmilag  
thdokolatlanul tömegesen fol,ytak le . büntető eljárások közellá-  
tási: büntett míatt. A biró.sági statisztika adatai nem-arról  
tnnuykodnak, hogy  a lák osság a ezámok által jelzett mArtékii  
ellenállast tanusitotta volna F~ z. uj gr~zdas ~~gi renddel szemben, 
. 	
.  
hanem inkább . azt,: •hogy e vonatkozásban  is -kár.osari hatott . az ..a 
voluntarista szemlélet, amely a . gazdálkodá: ban is ellentmon-  
dásokat szült. A valóság az volt, hogy  a volt kizsákmányoló  
•.rétegek mar.cdványáitó1 eltekintve, rvie✓ onylag kevesen tagád - 
ták az ú j: rendet. Sok esétben nem, is 	hp-= 
ne~ -etysterüe.n az`:ui gA j.tá 'viszonyók : által mégkávételt ~~U jfa,jta'  
magatartási .követelmények .ismeretének hiánygól. 	 . 
~ A . ,~ zdas ~ olián.ak . . és a ga.zdas ;. : zrá it ~:anak . he. ; , es : 	: : 	. 	. ~ ... ... ~ : : ~ ? . 	.. .. .. 	~ ~ ~. ~--~y . hY      . 	. 	., 	.. 	 . .... 	 . - 
irányba fórdúlá,a után  a ~;~~.zd,asási büncse.lekményet. megfobral-  
mazó büritető jogi rendelkezések tényle.gés élkalmázása rohamos _ 
mértékben csökkent és ez a tény világosan mutatja, hogy a szo-  
dialistaAfazdaSági rend ellérii vblóság rós•hü nözés nz•1950-e"s  
évek , :első felében . nem .volt olyan méretü, mint .amilyenre a ste-  
t isz t ikrai adatok. mutattak. . 
. 	.4 : szocinlista gazdálko1ás rendszere 	dolgozó . nép  
azélesebb rétei1eibAn igenlésre talált, tudatában meggyökerezAtto-  
Ezt a tényt helyesen ismerte fel ú'j büntetó jogalko,táeunk, amely  
csak szókra a jelensé.Lekre terjésztette ki s büntet3jogi ..iele- 
lősséget, amelyek a:z e setle.ges fegyelmezetlenségen,• helytelen  
magatartásokon. tulmenően érdemben sértik va gy veszé.lyeztetik 
a. szocialista g azd a s:ág viszonyait, 
- • 
'A_. kor.rupciós :oselekméryekért való felelősség a said dlkodós . .kö-. 
rében ~ kort;ibban- io. fe r~n~állot t ,--mivel igen kiterjedt volt a hi-• 
 	,. 	.   
Atalos . szemé]y fogalma: Az - u j . rerv3elkezés :é►zonban. tovább szé. .:. 
- le.siti a _felel66 személyek körét, inert . azoknak'. a . korrupc iós 
cselekményeit .is. büntetni rendeli, .'akik e korábbi .réni_elkezés : : 
szerint -hivatalon személynek nem minőaültek. . 'Ez az uj rendél- 
.kezéo /I3tk• 	még ha` bizonyós vonatkozásban módositlára  
is szorul, . hat.ékoryan- járulhat hozzá á gazdaságban e léggé : kí-- .: 
..terjedt korrupciós jelenségék ,megtékezéa.éhez.  
A tárgyalt :id$ázakban büntet8jo:gunk szolgálati - szerepét ~ 
e szocialista • tula jdonnak, . a szocialista gazdaság alapvető vi--  
gorwainak do' a gezdesági rend nék a  védelme jellemzi. A büntető  
jogalkotás: .ez id3szakban már átgondoltabb és jelentős részében  
időtálló gazdaság büntetőjogi védelmét szolgáló .rendel- 
kezések jogtechnikai szempontból kétféle - megoldás : fe lhaez ná- ;   
lás óval jöttek létre. Megalkotásra kerültek egyfelől .átfogó  
büntető jozazabtilyok, másfelől pedig . a gezdaséigi.,tiiszonyokat  
rendező  olyan igazgatási jéllegti és` egyéb- . jogézabál,gok; ame-
lyek záradékként . büntetőjogi rendelkezéseke t is  tartalmaztak. 
Tipikus volt az ia, hogy a gazdáságiriinyitáe körében megjele-  
n6 rendelkezések valamely mér -meglévő büntetti tényállás alá .: 
vonták.  ez -ú j.. rendelkezések megszegését vagy ki jeitszásit. Ez--  
által a büntető törvényi.• tényQllások tartalmát voltaképpen  
akár miniszteri rendeletek is meghatározhatt ák. Erre módot  
adott az, hogy.  . a légátfogóbb büntető jogszabály  a 8800/1946. .. 
ME  ez.rendele t , valamint:. az .ezzel -konkurráló 1950. ' évi - 4. tvr.  
olyan . blanketta d iaz poz ic idkat tartalmazott, ame lyeknél - fogva  
burkolt . "felhataLmzési» törvénnye vált. . 
Ez a szcb ályozsisi mód e1:ó.segitette azt, hogy  a  gazdaság rend-. 
jének ,védelme : hézagmentes legyen, de ugyanakkor azt az ellent-  
mondást is szülte, hogy a büntető rendelkezések hatálya :alá  
esett mindennemű ':ézab ríl;yszegés, ezek között olyan is, amely a 
védett társadalmi .  viszónyoknak. sérelmet vagy , vesz. élyt nem je- 
lentett. A büntettnek a Btá=b;an rögzitett materiális ér telme- 
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